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Penelitian ini mengenai identifikasi makrozoobenthos di perairan Krueng Sabe, Krueng Panga dan Krueng Teunom, Aceh Jaya
telah dilakukan pada bulan Februari-Maret 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah
makrozoobenthos di kawasan perairan Aceh Jaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 3 stasiun
pengamatan. Pengambilan sampel pada stasiun dilakukan dengan menggunakan metode transek kuadrat 1 x 1 m2  diletakkan pada
tiap stasiun pengamatan. Hasil penelitian ditemukan 13 jenis makrozoobenthos dari 2 kelas yaitu kelas Gastropoda dan kelas
Pelecypoda. Komposisi tertinggi adalah kelas Gastropoda sebesar 85%  dan komposisi terendah dari kelas Pelecypoda yaitu sebesar
15% dengan keanekaragaman berkisar antara 1,49-1,52 dengan keseragaman tinggi yaitu berkisar antara 0,83-1,00. 
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